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Penelitian ini dilakukan dilatar belakangi adanya kendala dalam proses 
pembelajaran biologi yaitu, sulit nya memahami materi biologi dengan 
karakteristik materi yang dipenuhi urutan proses fisiologi serta menjawab 
kebutuhan  guru dan siswa perlunya alat bantu pembelajaran demi mencapai 
tantangan kurikulum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik 
media yang yang berhasil dikembangkan dengan metode R&D (Research and 
Development) dengan tahapan 3-D (Define-Design-Development). Instumen yang 
digumakan diantaranya lembar validasi media, lembar pretest posttest, dan lembar 
angket kendala penggunaan media. Hasil penelitian ini menunjukan media 
pembelajaran Solitaire card memiliki karakteristik berupa susunan kartu dari As-
K,dengan tambahan gambar 2D dalam setiap kartunya serta mendapat skor 
validasi media sebesar 87% dengan kategori sangat layak. Peningkatan rata-rata 
HOTS pretest sebesar 28 menjadi rata-rata posttest sebesar 75,67 dengan peroleh 
N-Gain sebesar 0,66 yaitu kategori sedang. Serta perolehan kendala penggunaan 
sebesar 9% dan 91% merasa menyukai media Solitaire Card karena memiliki 
daya tarik yang dapat meningkatkan semangat dan pemahaman berkaitan materi 
sistem reproduk. Sehingga dengan analisis demikian media pembelajaran Solitaire 
Card ini dapat menjadi alternative dalam pembelajaran dalam meningkatkan 
kemampuan High order thinking skill siswa. 
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